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..東北学院大学土樋キャンパスの正門
正門の両脇にはヒマラヤ杉がそびえています。そのう し
ろには、キャンパスの中心となる本館か'見えます。専門
部校舎 (大正15年竣工)として誕生し、現在事務棟にな
っています。
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鏡争時代の介護サ ビース論
PROFILE 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。東
北学院大学において経営組総論を}g当している。施
役経営に関する執mに、「サービス評価基準の磁路的
活用J(本誌97年4月号)、 「福祉業界にお入される競
争原理がめざすものJ(本箆98年2月号)がある。
"n-
吉~J!;ι \
" 
A岡田研究室の風震
この写真は容休みにlIilったため、学生の姿は写っていま
せん。ご民のように、 資料で溢れている狭い研究室なの
で、学生が3人も入るとパンクしそうです。ここで彼らと
般をつき合わせ、コーヒー を欽みながら認論しています。
.おかだ ひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。
〒980-8511
東北学院大学経済学部商学科岡図研究室
電子メール okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp
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